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Sindicat Únic de Treballadors, 1920 
La vida d'aquesta associació política cal considerar-la curta, perb molt in- 
tensa a causa del gran nombre de contradiccions i de discussions que va generar 
en la junta que la va constituir. Únicament així es pot explicar que la durada del 
Sindicat -les actes del qual es conserven a I'Arxiu Municipal- fos de quinze 
mesos: del 5 de maig de 1920 al 27 de juliol de 1921. Val a dir, perb, que tot i que 
la primera acta de I'eiititat esti datada el 5 de inaig, si I'analitzem podrem arribar 
a la coiiclusió que hi va haver una reunió previa per tal de preparar la que es va fer 
a principi del mes de maig. 
Anivell catala, el Sindicat Únic deTreballadors va néixer arran del Congrés 
de la Confederació Regional del Treball de Catalunya, que es va realitzar a Bar- 
celona entre els dies 28 i 30 de juny i 1 de juliol de 191 8. 
En aquesta trobada s'hi establí I'obligatorietat que tots els treballadors d'una 
mateixaempresa s'afiliessin en un Únic siiidicat d'indústria i no en diversos d'ofici. 
Amb aquesta proposta, I'anarcosindicalisme comenca a estructruar-se al país. 
En el cas d' Alcover, que és el que ens interessa, aquesta idea es va plasmar 
en una realitat dos anys més tard del congrés amb I'aparició de la branca local del 
Sindicat Únic de Treballadors. 
Hem apuntat, en iniciar aquest article, que, a banda de la curta durada del 
Sindicat, uii altre dels trets definitoris de I'associació van ser les discussions i 
problemes als quals va haver de fer front la junta -en forma de dimissions-de 
manera que, en quinze mesos, uii total de 22 individus van anar passant per la 
junta del Sindicat, hi ocuparen diversos cirrecs de responsabilitat fins a la 
desaparició d'aquest col.lectiu. 
Un altre fet a tenir present és que es van realitzar un total de 18 reunions, 
més d'una per mes, així que es pot dir que els problemes van néixer des del 
primer moment de la constitució. 
A diferencia de les entitats estudiades fins ara, no disposem del reglament 
que delimitava com s'organitzaven, perb disposem d'una documentació molt més 
sucosa que no hem localitzat en la resta d'associacions: les actes de les reunions. 
El dia 5 de maig de 1920 es van reunir, a l'edifici del carrer Major, número 3, a 
les nou del vespre, els dotze individus que van fundar el Sindicat: Jaume Canela, Joan 
Roig, Rafel Torrell, Joan Rosich, Alfons Roig, Pere Magrané, Joan Simó, Josep Prats, 
Antoni Torrell, Jaume Guillem, Martí Madure11 i Jaume Magrané. 
En el decurs cle la trobada es va acordar que Joan Simó, Pere Magrané i Alfons 
Reig esdevinguessin el secretari, el cornptador i el tresorer, respectivament, fins que 
es realitzés la primera reunió general i a laqual hi acudirien la resta de socis. Aquesta 
nova reunió general es va portar a terine el 4 d'agost i va servir per elegir la primera 
junta de I'entitat, que va quedar integrada per les següents persones: Joan Roig, 
president; Joan Ciuró, vicepresident; Josep Ciuró, secretari; Alfons Roig, vicesecretari; 
Pere Magrané, tresorer; Joan Rosich, comptador; Jaume Canela, primer vocal, i Martí 
Roig, segon vocal. Ens costa comprendre com una entitat de caire anarcosiiidicalista 
podia organitzar-se amb iants cirrecs, si no és que era un elemeiit necessari per tal de 
poder tirar endavant I'associació des del punt de vista legal. Jaque no disposeni dels 
estatuts, ignorem quines eren les iuncions que suposava cada chrrec, tot i que no 
devien de ser gaire diferents de les que tenien les mateixes responsabilitats en altres 
entitats. 
Aquestaprimerajunta estava formada pels socis fundadors, a excepció de Josep 
Ciuró i Martí Roig, i cal destacar que tots són pagesos. 
Cacta de la reunió no deixa clar quin inktode es va seguir per a I'elecció dels 
cirrecs ni el supori que va teiiir cadascuiia dc les persones escollides. Així, I'elecció 
es comenta de la manera següent: "En la villa de Alcover a 4 de agosto de 1920. En 
sesión general ordinaria se nombró la junta efectiva del Sindicato Único de Trabaja- 
dores cuyos nombres y cargos son los siguientes". 
La segona reunió, duta a terme vuit dies després, posa en evidencia la creació 
de la secció d'espardenyers i de les "obreras del arte téxtil", les quals s'han constitu'it 
gricies a la incorporació al Sindicat de socis que tenien aquests oficis. Per tant, hem 
de partir de la base que el Sindicat va ser creat, de bon inici, per i pera pagesos, si bé 
les recomanacions que van possibilitarel congrés de Barcelonadel 1920 faciliten que 
altres gremis d'oficis crtin laseva secció dins del Sindicat. Ignorem el nombred'afiliats, 
pero tot indica que el Sindicat va arelar en la població treballadora del poble arnb la 
creació d'aquestes dues seccions. 
En aquestes dues reunions, la vida de l'agrupació transcorre sense cap mena 
d'alteració. En les actcs no s'informa de les tasques que es realitzen. El dia 6 de 
setembre es van comptabilitzar els ingressos i les despescs, opcració que suposi un 
henefici de 19,5 pessetes, Tampoc sabem e11 quina mena d'activitats s'esmer~aren les 
despeses ni per quin concepte hi va haver beneficis - les quotes. 
LES CRISIS 1 LES REESTRUCTURACIONS DE LA JUNTA 
Eii la mateixa reunió del 6 d'octubre es va produir la primera reestructuració de 
la junta per complir els estatuts. La nova junta va quedar integrada per les següents 
persones, que van ocupar aquests carrecs: Joan Prats Nogués (espardenyer), 
vicepresident; Josep Ciuró (paleta), secretari; Jaume Giménez (espardenyer), 
vicesecretari; Francesc Pujades (espardenyer), tresorer; Pau Giné (espardenyer), 
comptador. Els nous vocals van ser Pere Pelegrí, Joan Roig i Josep Barberii 
(espardenyers), a més d' Alfons Roig (pages). 
D'aquestareesiructuraciócal destacar I'eniradade representants d'oficis a banda 
del depagks (espardenyers i paletes),que van ser elsqui van obtenir tota la representació 
a la primera junta de I'entitat. Per tant, aquesta reesmtcturació de la junta, tal i com 
s'indica, és per complir elsestatuts. De maneraquecal pensarque aquests recomanaven 
que a la junta hi hagués representants de tots els oficis. 
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Segons aquesta nova composició, cal entendre queels pagesos i els espardenyers 
(aquest darrer ofici ja desaparegut), eren majoria entre els associats. Així, més de la 
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meitat dels membres de la junta tenen I'ofici d'espardenyer, fet que corrobora la 
importhncia d'aquest ofici a Alcover. També destaquem que no hi ha cap dona a la 
nova junta, tot i la creació, dins del Sindicat, de la secció de les "obreras del arte 
téxtil". 
Un altre fet a remarcar és que, a excepció de Joan Roig i de Josep Ciuró, cap 
dels altres membres va ser present a la reunió dels socis fundadors, així que podem 
afirmar que la renovació dels dirigents va ser molt profunda. 
La següent reunió es va produir un mes després, el 6 d'octubre, en la qual es va 
manifestar la necessitat que els socis fessin efectiva la quota, pero no s'esmenta de 
quin import era. L'únic que sabem era que el tresorer era I'encarregat &anotar-la al 
llibre de caixa. 
La insistencia en aquest aspecte ens fa pensar que la quota era I'única font 
d'ingressos i, per tant, calia controlar-la. 
Fins al moment, les renovacions dels membres de la junta s'han prodult sense 
dimissions, pero no van trigar a produir-se: el 8 d'octubre, Joan Ciuró, Josep Ciuró i 
Joan Roig, president, vocal i secretari, respectivament, van abandonar el carrec i van 
d.legar que no podien continuar a la junta per motius de feina. 
El dia 12 d'octubre es va realitzar una reunió general presidida per Alfons 
Roig -vocal-, en la qual es van exposar a la secció de pagesos les dimissions dels 
seus representants. Els elegits per substituir-los van ser Martí Madurell (pages), 
president; Rafel Torrell(pagks), secretari, i Josep Rosich (pages), vocal. És curiós el 
fet que un dels tres individus dimissionaris no era pages -3osep Ciuró era paleta-, 
pero les vacants es fa11 amb tres individus amb aquest ofici, sense que cap paleta ocupi 
el lloc del dimissionari Josep Ciuró. 
Sis dies més tardes va notificar la dimissió de Jaume Giménez, que al.legi 
que no podia compaginar el cirrec de vicesecretari amb les seves ocupacions. El 
mateix dia tainbé van dimitir Francesc Pujades i Pere Pelegrí, després que el 
president del Sindicat manifestés el seu desacord arnb la secció textil de I'entitat. 
Possiblement Pujades i Pelegrí, espardenyers i molt relacionats amb el sector 
textil, no van estar d'acord amb aquestes crítiques, motiu pel qual van dimitir. 
Vacta que ho reflecteix ho expressa de la manera següent: "los compañeros Fran- 
cisco Pujades i Pedro Pelegrí exponen que por los malos rumores que sobre ellos 
recaen presentan la dimisión, no por mal al Sindicato, sinó para ver si sin ellos de 
junta se prestan otros compañeros que sean mas a gusto del Sindicato". 
El dia 5 de novembre es va fer efectiva la seva renúncia, a més de les de 
Martí Madurell, Josep Rosich i Jaume Giménez. Provisionalment, la presidencia 
va ser per a Rafel Torrell -fins ara secretari- que, juntament amb Joan Prats 
Nogués, signa I'acta. EIls dos tornen a signar I'acta del dia 8 del mateix mes, en la 
qual es va decidir autoritzar la junta a fer tot allo que cregués necessari per al bé 
de I'entitat, a més de recordar la necessitat que els socis es posin al corrent de 
pagament. 
El dia 17 de novembre, sota la presidencia de Rafel Torrell, hi hagué la 
renovació de la junta, que va quedar formadaper: Rafel Torrell (pagks), president; 
Joan Prats Nogués (espardenyer), vicepresident; Joan Bosch (pages), secretari; 
Joan Ciuró (pages), vicesecretari; Alfons Roig (pases), tresorer; Jaurne Canela 
(pages), comptador, i Modesto Sanromi (pages), vocal. 
La tensió entre pagesos i espardenyers és evident: un únic representant 
d'aquesta professió a la junta. Aixo sí, ocupa el cirrec de vicepresident. Un altre 
fet a remarcar és la reducció del nombre de vocals, que passen de quatre a un, 
fruit de la situació de crisi que viu el Sindicat. 
En aquesta reunió podein saber que el local de I'entitat estava ubicat a la 
placa Nova, 16. Aquesta seu social va durar ben poc, ja que el dia 20 de novembre 
es va tractar el tema del canvi de local -carrer Major, 3, 3r pis. Aquel1 dia va 
dimitir Joan Prats Nogués. 
La primera reunió del 1921 es va fer el 22 de gener al nou local i es torna 
a recordar el tema de les quotes. 
Les dimissions, pero, encara no s'han acabat. El 13 de mar$ van renunciar 
als cirrecs Alfons Roig, Jaume Canela, Modesto Sanromi i Rafel Torrell, que, tot 
i dimitir, signa I'acta de la seva actuació cal fer un petit incís: va ser a la junta 
gairebé quatre mesos i va ocupar, cronolbgicament, els cirrecs de tresorer, 
comptador, vocal i president. 
La crisi s'accentua i no seri fins gairebé dos mesos més tard, el 9 de maig, 
que no es forma una novajunta, formada per: Joan Bosch Granja (pages), president; 
Pere Magrané Garcia (pagks), vicepresident; Pere Barberii Fortuny (pagks), 
secretari; Paulí Roig Ferré (pagks), vicesecretari; Joan Ciuró Jové (pages), trcsorer; 
Joan Roig Obradó (pagks), comptador, i Jaume Guillén Espaiiol (pages), vocal. 
Tots són pagesos i la mitjana d'edat de la nova junta és de dinou anys i sis mesos. 
L' 1 de juliol, Joan Bosch i Pere Barberii, president i secretari, dimiteixen. 
Davant d'aquest fet, el dia 27 del mateix mes, la juiitaes veu impotent per mantenir 
el funcionament de I'entitat. D'aquesta manera es ranca la breu, intensa i tempes- 
tuosa historia del Sindicat Únic de Treballadors d' Alcover. 
CONCLUSIONS 
Les actes reflecteixen tot un seguit d'aspectes que ajuden aexplicar el frac& 
i la curta durada en el temps que va tenir aquest col.lectiu. Primer, les tensions 
que hi ha entre la branca dels pagesos i els espardenyers, defensors dels interessos 
dels operaris del tkxtil .  De ben segur que eren les dues seccions amb inés afiliats 
i ,  per tatit, la defensa dels seus interessos va suposar les disputes i els enfrontameiits 
que es van originar, recordcm-ho, arran de les crítiques que va fer el president del 
moment, Martí Madurell -pag&s-, pel que fa a la poca activilat que 
desenvolupaven els membres del sector textil. 
Pel que fa a les actes, és una constant el fet que no s'aprofundeix en els 
aspectes a desenvolupar per tirar endavant I'entitat, ja que sempre s'intenta suplir 
les vacants provocades per les dimissions. 
La poca disposició dels socis a fer efectiva la quota, úiiic ingrés de que 
disposava I'entitat, també provoca que no es duguin a terme activitats, o alinenys 
no hi ha a les actes un programad'actuació. D'altra banda, lajoventut dels inembres 
de lajunta, representants dels socis, també pot ser un element que ajuda al desetillac 
final de I'associació, a més del component ideolbgic de I'entitat: 
I'anarcosiiidicalisme. 
Tot seguit farem uii breu repiis dels diferents membres de la junta, i 
especificarem la seva edat -tots eren molt joves-, I'ofici, I 'adre~a i amb qui 
vivien. 
ioan Roig Obrador. 19 anys, pagks, domiciliat al carrer d'en Perxes, 16, oti 
vivia amb els seus pares i dos germans. 
Joan Ciuró Jové. 22 anys, solter. Viu al cal-rer Obispo, 6, anib els setis pares 
i el seu gerrnj Josep, que era paleta i tenia 17 anys. 
Pere Magrané Garcia, pages de 24 anys, solter, doniiciliat al carrer Sant 
Jaurne, 18, on viu amb els seus pares i dites gci-manes. 
Joan Rosich Vendrell, pagks de 21 anys. Viu al carrer Sant Jaumc amb els 
seus pares i quatre gerinans. 
Jaume Canela Serra, pagks de 25 anys. Viu a laplaca Vella, 21, amb els 
pares i dos germans. 
Alfons Roig Catali i el seu germi Martí tenien 18 i 17 anys, respectivament, 
Vivien a la placa Nova, número 12, amb els seus pares i quatre germans més. 
Joan Prats Nogués, espardenyer de 43 anys, casat amb Josepa Español i 
domicilat al raval del Carme, 36, arnb els seus tres fills. 
Jaume Giménez, nascut a Tarragona i feia 13 anys que vivia al municipi. 
De 38 anys, era casat arnb Adela Gilié i tenien tres fills. 
Francesc Pujades Balaguer, de 29 anys i nascut a Blanes. Casat amb 
Montserrat Barberi. Feia nou anys que vivia a Alcover i n'havia passat 76 a 
I'Albiol. Espardenyer d'ofici i domiciliat al raval del Carme,l4. 
Pere Giné Agras. Espardenyer de 25 anys, estava domiciliat al carrer Major, 
~iúmero 34, on vivia amb el seu pare, que era vidu, i la seva germana. 
Pcre Pelegrí Eduardo. Nascut a Tarragona, tenia 28 anys i era casat amb 
Joaquima Moles, nascuda al Forcall. Vivien amb els seus dos fills a carrer de 
Santa Anna, número 2. 
Josep Barberh Brunet. Pagks de 29 anys, casat amb Llúcia Sans, vivia al 
mas de Calerio amb els seus pares i dos fills. 
Martí Madurell Rosich. Pagks de 34 anys, casat amb Maria Llombart. Vivia 
al raval del Carme, número 16, amb tres fills. 
Rafel Torrell Miró. Tenia 36 anys, era pagks i era casat amb Virgínia 
Magrané. Vivia arnb quatre fills al carrer Forn Xic, número 22. 
Josep.Rosich Gironatenia 37 anys. Erapagks i viva al carrer Sant Lloren~, 
número 39, amb la seva esposa, Rosa Tell, i dos fills. 
Joan Bosch Granja, pagks de 17 anys. Vivia amb els seu pares i tres germans 
al carrer d'en Perxes, número 7. 
Modesto Sanroma Barberh. Tenia 26 anys, era pagks i era solter. Vivia al 
carrer Sant Miquel, núrnerol, amb els pares. 
Paulino Roig Ferré, pagks de 18 anys, solter, domiciliat al carrer Major, 59, 
on vivia amb els seus pares i cinc germans. 
JaumeGuillen Español. Pagks de 18 anys domiciliat al carrerNou, número 
1 ,  amb els seus pares i un germi. 
Pere Barbera Fortuny no ha estat localitzat en el padró corresponent. 
PERE MIRÓ SOI~É 
